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摘　要:美国当代著名后现代主义作家约瑟夫·海勒的小说暴露了美国统治集团的荒谬与腐败 、美国社会的混
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Abstract:Joseph Heller' s novels reveal the absurdity and corruption of the American ruling clique , and the confusion and madness in the Amer-
ican society.In the novels the postmodernist artistic methods , such as black humor , language play(including words and phrases being capable of
various interpretations , contradictions being contrary to reason , and non-continuity)and the tendency of popularization , play an important role in
deepening the themes.
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(1994)则是直接地 、毫不掩饰地再现 90 年代“第二
十二条军规”仍然在美国肆虐横行的情景 ,美国统治
集团的荒谬与腐败和美国社会的混乱与疯狂已到了
无以复加的程度。30年后的老年约塞连 、萨米 、刘 、
塔普曼牧师等 ,在“第二十二条军规”这一死亡阴影

















“嘘 ! ———隐形无声轰炸机”卖给了政府 ,使美国纳
税人的钱就这样流进了巧取豪夺和不法商人的钱包







造个敌人出来 。”于是 ,总统在“不知道”敌人是谁 、
“谁在向我们进攻” 、“什么时候开始进攻”的情况下 ,
就能随心所欲地在玩电子游戏时将美国所有的导弹
都发射出去了 ,把所有飞机都派出去了 ! 在社会福
利方面 ,假如没有积蓄的梅丽莎·麦金托什能活得长
久 ,想依靠社会保险金和微薄的医院退休金过日子 ,


















































































代的“赛马公园” ,其主人乔治·西·迪尔尤先生 , “很
早就死了 ,现在知道他的人已经不多” 。小说在继续







福克纳 、奥尼尔 、狄更斯等等 ,他经过“死亡岛” ,穿过
“爱情隧道” ,回到了 1945年的意大利那不勒斯。
可见 ,在小说结构上 , “黑色幽默”小说家摒弃了
平铺直叙 、按部就班的写作手法 ,不再注重故事情
































中 ,充满了各种象征 、隐喻 、谜语 、各种似是而非的东











































“我认为 ,”有一个人说 , “咱们不需要能在昨天
进行轰炸的飞机。”
形象的不确定性使读者感到本文与现实世界一样模











贯 、情节的连贯是一种“封闭体”(closed form)写作 ,
必须打破 , 以形成一种充满错位式的 “开放体”


















语句和内容重新排列组织 ,采取预述 、追述 、插入 、叠
化 、特写 、静景与动景对比等手段 ,来增强对读者感



























这些小说情节离奇 、怪诞 、曲折 、可读性较强 。
但这些作品大多并非取材于生活现实 ,即使取材于






















16行里能读到 15 个“他妈的” ,读者难以想象这是
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